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ABSTRACT
Church  of  GKMI  Administration  System  created  to  assist  in  the  
administration of the church's growing and increasingly complex data processing  
both data in the church, the pastor of data, the data management, financial data and  
data  church bulletin.  Grouping  Data  Church  Christian  Church  Muria  Indonesia  
(GKMI) Kudus Using Geographic Approach is designed to enable the secretariat  
employees  church  in  classifying,  managing  data  and  display  data  church  
congregation. Thus, in the data management community can be managed well. The  
system is  designed using modeling with Data Flow Diagrams, The programming  
language used is php, database used is My Sql. The expected benefits of this research  
so that the data can be well preserved because it uses a computerized system, can  
facilitate data retrieval and management becomes easier, faster, and efficient. From  
the research that has been done, resulting in a system of church administration, ie  
systems that can simplify the management of data on church.
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ABSTRAK
Sistem Administrasi  Gereja  GKMI  Kudus  dibuat  untuk  membantu  proses 
administrasi  gereja  yang  semakin  berkembang  dan  semakin  kompleks  dalam 
pengolahan data baik data jemaat, data pendeta, data pengurus, data keuangan dan 
data  warta  jemaat  gereja.  Pengelompokan  Data  Jemaat  Gereja  Kristen  Muria 
Indonesia  (GKMI)  Kudus  Menggunakan  Pendekatan  Geografis  dibuat  untuk 
memudahkan para pegawai sekretariat gereja dalam mengelompokkan , mengelola 
data jemaat gereja dan menampilkan data jemaat. Sehingga dalam pengelolaan data 
jemaat  bisa  dikelola  dengan  baik.  Sistem  ini  dirancang  dengan  menggunakan 
pemodelan  dengan  Data  Flow  Diagram,  Sedangkan  bahasa  pemrograman  yang 
digunakan  adalah  php,  database  yang  digunakan  adalah  My  Sql.  Manfaat  yang 
diharapkan dari penelitian ini supaya data dapat terpelihara dengan baik karena sudah 
menggunakan  sistem  komputerisasi,  dapat  memudahkan  pencarian  data  dan 
pengelolaan menjadi lebih mudah , cepat, dan efisien. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan menghasilkan suatu sistem administrasi gereja, yaitu Sistem yang dapat 
mempermudah dalam pengelolaan data jemaat di gereja.
Kata kunci : Sistem , Gereja, Pengelompokan
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